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Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang
keberhasilan usaha Terasi Udang yang mengalami peningkatan volume
distribusinya dari tahun ke tahun meskipun masih terdapat kendala dalam
melaksanakan distribusi Terasi Udang akan tetapi usaha Terasi Udang telah
mampu mengatasinya dengan menggunakan manajemen khusus dan mampu
meningkatkan kapasitas serta pesanan yang diterima Terasi Udang yang selalu
meningkat hingga ke luar Kecamatan Pasir Limau Kapas, penelitian ini
mengambil lokasi di Jl Bhakti No 11Kecamatan Pasir Limau Kapas.
Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana efisien distribusi dalam
manajemen resiko pada Usaha Terasi Udang, apa faktor pendukung dan
penghambat proses distribusi pada usaha Terasi Udang, serta bagaimana tinjauan
ekonomi Islam mengenai efisiensi distribusi dalam manajemen resiko pada usaha
Terasi Udang.
Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha dan karyawan yang
berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 pengusaha dan 9 karyawan, kemudian
penulis mengambil seluruh sampel dalam penelitian ini . Dalam pengambilan
sampel, penulis menggunakan teknik totalsampling yakni mengambil seluruh
sampel yang ada.
Sumber dalam penelitian ada dua yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari lokasi penelitian yaitu usaha Terasi Udang. Sedangkan
data sekunder adalah yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang
ada kaitannya dengan permasalahan ini, kemudian dianalisa dengan menggunakan
kualitatif yaitu untuk mengetahui gambaran tentang efisiensi distribusi dalam
manajemen resiko pada usaha Terasi udang. Sedangkan teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,angket, dan
studi kepustakaan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
analitik, deduktif, induktif.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Terasi Udang memiliki tiga sistem
dalam proses distribusinya yaitu, Sistem konsinyasi (titipan), Penjualan langsung,
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Kanfacer. Sarana pendukung distribusi berupa alat transportasi yang terdiri dari :
1 unit kapal dan 1 unit sepeda motor, dalam proses distribusinya terasi udang
mengalami faktor penghambat sebagai berikut, proses pembayaran terasi udang,
kerusakan pada produksi terasi,  Proses operasional dalam transportasi.Menurut
tinjauan ekonomi Islam terhadap efisiensi distribusi dalam manajemen resiko pada
usaha Terasi Udang belum sudah sesuai dengan efisiensi menurut ekonomi islam.
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